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ABSTRACT
Infeksi merupakan bahaya yang sangat nyata di bidang kedokteran gigi. Kontrol infeksi adalah tindakan meminimalkan resiko
infeksi dari agen infeksi. Tindakan kontrol infeksi pada setiap pemberi pelayanan kesehatan gigi diharapkan dapat membantu
mengurangi resiko penyebaran infeksi pada tenaga medis dan pasien sehingga dapat menghindari persepsi negatif dari pasien dalam
hal kegiatan kontrol infeksi dan memberikan kepuasan bagi pengguna jasa pelayanan kesehatan gigi. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana hubungan antara persepsi pasien tentang kontrol infeksi dengan kepuasan. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional dengan jumlah subjek sebanyak 96 orang. Cara pengumpulan data melalui
wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan subjek yang memiliki tingkat persepsi yang baik sebanyak 50% dan
jumlah subjek yang memiliki tingkat kepuasan sebanyak 65,6%. Hasil uji chi square  menunjukkan hubungan persepsi pasien
tentang kontrol infeksi dengan kepuasan pasien diperoleh nilai p=0,000 (p
